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(SEGUNDA ÉPOCA) . 
PERJOI)IL:O TRADr.(~r()NALlS'.r A 
DE AVISOS ~ INTERESES MORALES y MATERIALE::S 
.,. 
Año IV ' 
RI<:D.\CCIÓN y ADmNlSTIt.\CIÚ~: 
Argenl!olR, 49 Barbastro, 7 de Enero de 1899. 
¡¡ TOlln In.c()rro~rondpneill .. 1'1 diriJ,drÁ i. nom- ~ 
it: hrl' dAI Dlrect.or, """ N ú rn .117 
PRECIO DE suaSCRIPCI4N: I '50 ptas, hlmest,. 
~e puhll.,.I" .... h.do. \t No (1('1 devuE'llvPlI 10'1 origillslel. 
Copiamos, con snma r.omplal'encia, el I PIDE }~L i.\II~rSTERIO LA INTER- 1 cha por S. lVI. B. en algún puerto ó pun-
solemne men,tís de nllestro _p.:-li~adísi: I \'E~CIÓ~ EXTRANJh:RA 1: 1.'1 Ub la costa, b~staría, para. Ilesalental' no SP leienvía un pa~e para venir f.l cUUI'It!1 gent~ra1; y para hacer las comu·, 
nka.cion~8 se ha de mandar inmediata-
mente Ull el\<:argado, l'l barón de los Va-
lles, rOl' ~jemplo, á la venta de Landi-
\':11', para recibirlas y comunicar las ob· 
sl::l'vaciones que se habían juzgado con-
veniente aquí. 
mo colega lf¿l Cm'reo ".sIN,nol a la "11 D' P' lit II d I Ir a los rebeldes mas obstmados ~n su mal 
calumnia. levanta.da cOlltra nuest 1'0 au- t ,Ice
i 
11rfi a en e. ?lnI•o e a ~ ~IS- 1 Ilropósito, '-o para quitarles hasta el \11-ol'la I t'! a. guerra el \'1 ». ,J
gusto Jl~fe por los corrl'spollsales de ~T.t ... rl ' t ,'1, ' , . ' I '1" ." tllno rayo de esperanza .. » 
, 'ól' 1 I e (¡~,,()lleJo e COllllulllJ a aCc.lUl'llIIa V''" .. CIerto pen \ ICO I e a orte d' 1 • E,iamer tO"1 li'cutir'e . ', J., por u t,mo, a estas comunwaclC-
Dice así nuestro querido compaií~ro t u os :s I ~,Stl., l 1'11 s P1oI1(n
l
- ne~ se¡;uía otra dp, 20 de )Iavo, lino de 
.1 '1 .J • t onces en e nlllllS .el'lO, a lleceSll al . .. d' , o 'Ie .v él..,rll : ,. , cuyos parralas Ice aSI' • mternnclón anlla(la por las potencIas ,',' , .', ' " 
(.E .. taruos autor'I".<°rlo" I>al'a rleclarar ' t' .1 l t t d d t)2 d ,\ \. '1 liLa llltenuon, }lllN'. uc S. :\.1 .. es dl- Inmediatament.e de esta entrevista, el 
príncipe Lichnowsky iría á comunicar 
las intenciones de V. E. Y del gobierno, 
y yolvería sin retraso con comisarios 
encargados de concluir el tratado. 
-> "" '" signa al'las ue ra a o e _ e .'-1. ul'l ,. 'l' " 
(l'le es ab~olurarnellte falso cuanto algún ! de 18B.t, I'Igmie sll~du t aneaml\lntcb' ,a. SUdS tres ~u-
I 
S' ti Y Idé l" 't g1\stos a la OS, con e o Jeto e ver SI se 
pei'ió!lico dice, por boca de sus corres- ~ m COII ~l1za a s en e eJer~:1 o logra que al mismo tip.lllf,t) s~ ponen en 
pOllsales, respecto á compromisos con- '1 d1esde la. tCClóll~ ~e A
1
l'taza, J ate~TO\"lZa- ejecución los artículos i1. o y 4." del tl'a-
( o con C'I ma eXlto ( (~ Sil campana, ere- t' d ~ '>'> 1 Ab '1 1 '1 
tl'aíólo~ pOI' el Sr. DU1ltle de Madri,i pa-:. d 1 I ' , a o (le -- le fl , V .os artl(~\l os se-
I yo no CJne a >a a pals mas reclll'~o I]ue 1 ,) o 1 J 10;, JI' 
La reunión de la primera cantidad 
(enatro milloues de pesos fuerte.s) se ha-
ría al lDi~lllO tiempo para ser entregados 
inmediat:1mente rle la firma de rlicho tra-
tado Ó sati~facdón, ol)eración que 110 
pued.~ llurar t re)) s('mana~, si atrasos 
illÍltiles no vienen ele nuestra parte, 
ra cl'sión de territorio espaliol. n. car-I :ll'l:'iar á la anida de l'xtl'añog para gUIl( o y 0). l e os a( 1l~lOna ~s él 1~Il):1mO 
." 'tratado ue suerte (Iue alllllsDlo tIempo los de Borhón no ha contntíllo ni COII- \'pneel' el los que poco anteS eran lIama- ' , " . , , . . , , q ue pa~('n ,as tropas tra ncesas el Pln-
t.ra"ra' SCln¡'J'!1llte c.onlpl'ollli:";o, Ilues 110 ¡ dos cohun1és tat:eiOlle~ \' l¡onIas 1I1S)J;1Il- " ... 
v - • , ' ", ,- neo para OCIl par las prOV1l1ClaS \ ascon-
l'lll",¡l~ tl':lll"I'o~"I'I' 1',011 ¡'a l)\~I' .. II'II·' Ill~ 1111.a. tirantes, CIlYO extel'Hll1110 t'ra próxImo. d· J' d (: '1 JI - o" .... (,. , ' "~ •• • ga as. a parezcan os 'JUlJue e ~') .. ". :J. 
-, Oll()(~iO. i'ln emllar"u l.'! llllmstl'O ("cne- . . 
sola. Imlga~la de' tpI'I'itnrio de la pania.. '1 J'l"" ~t:l '1 1 1 I " "'1' en la~ eostas del Norte t,ara proteger el lol l.!!. eH! ¡,t gla\<c1 al I'~ asllll ,l. v 'f ,l ~ 'I d -, 1 '1 
·(\¡.1UtO en ClIllll"a ·.11) esta atirlll:wión . l' . ,' - .,. • ,'",,' ("'., b' . 'l' 1" 1" tl'lllll o ue D • ..:.,1. y esenganar a os 1 H-e" t:lli.l:- l.. tll\I,,1 a _OllO (l a .i.' a' 11(, 't d " I b d La introduc.ción del dinero podría lla-cerse dentru de barra! de fierro obra-
das, si se quiere disminuir los gastos de 
comisión. 
lllle.;tra se diga, ~erá. liBa infame ealum-
nia. Y conste así de HIla vez para siem-
ó '1 ó d \ 1, I " .,,'! ,. sos que sIgnen <:. o aVla» as an ('I'as (OTlSII I 1. pa.1.») a v JlOI e~cl1to a ~u~ 1 I P t 'd' t 1 d' , 
I b " \," I e e, re en lel! e. a paso que una 1\"1· rrenl:'ra ('s, I¡g'al IeH':";, corone es "eil- '. d t 't " '- . SIOI1 e ropas por nguesas se ~cernue IIHlndantes, si la. gW'ITa de las provin-, ' .'''' '1 
da.s del Norte 'po/lía terminarse por a los confine~ de aquel remo con el nues-
nnestros solos medios, ó había llegado t~'o, pronta a coopera.r en caso necesa-
pre. II He leído todos los proyectos y propo-
siciones que reproduce con bastante fi-
d.elidad en sustancia esta carta. He sido 
testigo de varias conferencias sobre este 
particular ,y puedo asegurar á V, E. que 
el proyecto de dicho tratado es debido, 
El Dil~rioti~mo Hueral I 1 d" I " no.» c caso I e aen 11' ". a COOlH'raCIOII ex-
· y ~I ~¡liriot!s!no carlista 
tr8l1jera, y ca.si t.o(los asintieron á RU SEGUN DA PARTE 
opinión, con cuya g-arantía dirigió sus 
n .~ I!! 'o';: r mellio qllf' I1Uf'~tro apre-
a I': i ll<l I:OIIII':lñ\.'I"O ,,-'[ ('orreo ,~'SI)(1,­
Ii.a l ."lhlkó llls !lOCIl mentos que á conti-
IIl1aeión tl'anscrihillloS, sin qne la censu-
ra militar de Madrid opusiera tacha al-
gllna: 
lOG1l3rdos históriGos 
y pru~bas GOGurncntales 
dedicados á "El Imparcial" y á su 
correspoesal el Sr. Polavieja 
PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO I 
: eOlllunicaciúnes al presidente del Com~c­
I jo de millistros. 
I Reunido Coll éste el Consf>jo de Go-
hierno, apoyó ht idea. del general, )" 
)[artinez de !a Ro~a, opnl'sto siempre á 
la intcn-ención, hubo de ceder, y 1'1 19 
rle ~layo despu~s de una:conferencia con 
. los repreSl'ntes ele Francia é InglatelTél, 
¡ el conde <le naYlle\"al y l\Ir. \'illiel'~, ('s-
í cribió á mwst,ro Embajador en París, 
, duque rle Fl'ia~, llIaní-estando ql\t'. á pe-
sal' de lo~ e8flll'rzos pal'a tenuil1ar la 
~uerra civil. S, :\1. veía con profulldo 
d010r, leiano Sil t (~rll1ino; que á est.e ma.l 
!'e agn'gaba el mayor, del funrlado rece-
lo de que prolongánflose la lucha, y casi 
rlesgllal'lwcillas hl~ provincias, el('l rei-
no, por acudir la~ tl'opas hada, las del 
Nort.e, no sería rlifícil que se desarrolla-
sen nuevos elementos ue rebelión en pun-
tos distantes, Ó bien !l1\e a.provechándo-
se de tales circunstancias se desencalie-
De eomo los gobiernos Iiberale~ y par- nasen las pasiones populares por nn ex-
lament arios pid icroll 1;1 in t.ervcllció ill- ! t1'cmo opuest.o y tu vipra el Gobierno que 
gh!:;a ~ara comllatíl' ~ ,los .carli~ta~, '1 combatir á dos enemigos. Para atajar 
allticipandose á las soliCItaCIOnes mdl- estos malt'~, apf'.laba sin demora al me-
rectas rle "El Imparcial~ y su corres- dio previsto ya en el tratado de 22 de 
ponsal el Sr. Pol3vieja. Abril, y S. M. concE'ptnaba que era Ile-
Fragment.o de una nota rlirigida por el gado el caso de reclamar la cooperación 
m~u'f}ués de l\oJir(lfl.lI'I'~, ministro ple- efeetiva de sus augustos aliados, pero 
nipot.enciario de E'paña en IIlg-laterra, de un modo pronto y efir.az pa.ra poner 
á lord Pa~merston,seeJ'etal'io de E~ta- fin á una contienrla para la España, qne 
do y Negocios Ex.tranjeros, en 9 de podría ser emha\'azosa para sus anti-
Ahril de 1834. guos aliadM, y qlle ]ludiera con su pro-
"E~ preciso ('xaminll.r, si porlría. con- longaeión , 'y por efedo de sncesos illl-
venir al gobierno rle S. :\1. B. encargar- prcvistos, Ilegal' á complicar la situa-
se exclusivament.e ele la terminación de ció n política de Europa. 
e~ta. lucha, en la qne el gobierno espa- A est.a comunicación siguió un pro-
ñol no tendría el menor incoll\·eniente, yect.o rle nota dirigida al gobierno re-
¡mes que sus jllterest>~ y sus ue:;eos se producienrlo lo anterior, y casi en los 
limitan á hechar el Pretendient.e de la mismos términos escribió Mal·tínez de 
Península .. Establecid¡~ esta sola base, I la Rosa á nuestro minL'tro en LÓlldres, 
y deseosa, slemp~e la rema gobel'l1a,dora! D. ~Iigne) Ricardo de Alava, diciéndole 
de dar mas y mas, pru~bas de sU,anllstad udemás, que el encargo que á su ilustra- . 
sincel'a y desapasIOnada al gobIerno litl I ción se fijaba, tenía este principal ob- I 
S. M. B" no tenrll'a reparo en abanclo- jeto: ' I 
nar á la Inglaterra entCl'amellte la cues- «Reclamal' de estr 1Y0hirrno la coope- ¡ 
tión (1). ración ele sus fuerzas Il:.vales, con al're- 1 
(1) e EntrA ocho linellf4 tie puntoR 8U~JlOnAh'o~ 
pone f'1 mini!.tro la palahrn: R~R('rr:ad(" . ."'cprcll dI) 
lu ret<ervudu en C::<t.08 renlZl"nl!~ .10 puntot<, ya hn· 
lJlnn.llllo" pllblil:all,l" ,lal,l)~ h:l~tn. ah,'ra ,·n,..i in{Odi· 
t .. ~ Cll:HlIlo la" circunt<tan'.:ins lo permitan. ~ ~ot:l (lo 
la Redacción,) 
_"' I ' __ c __ ' ."4 
g10 á. los ya citados artíclllo~, pues con! 
, solo ver ondear el pahellón britáuico en i 
las costas del Nort!', PII\'iaflo para sos- I 
tener la causa de la ruina nuestra. seLIO-
m, y con la más leve rlemo~tración ht'-
~ú ~EVEl~%O principalmente, á la amistad que reina. 
, 1 entre el embajador holandé! en París, el O ~EA EL PATRIOTIR~m CARLISTA 
___ ._ general Fagel, y el príncipe Lichnowsky. 
ir' T Es debido, sobre todo, al dt>seo ardiente CAP 1 ULO TI ¡ d.e este ilustre oficial de s{!rvir su causa 
De cómo los carlistas, ant.es que perder y de lograr, por toda. recompensa, el ho-
una parte del territorio nacional, pl'e- I nor rle servirla después, como lo ha he-
fieren la muerte, ¡ cho antes, de su espada y de sus cono-
PROPOSICIÓN HECHA Á LOS OA H.-l' ci~i€'ntos baj~ las ól'~enes de y. E., de 
LISTAS PARA ERT'\BJ ECER EN (J~len es el ~nas (ll1tuslasta y smcero ad-
'- ~ • I.C . ~ . ,'!" ¡ mIrador. DJ(: llo trat ado ha de quedar se-
~AS ISLAS FILlPI.NAS ~que ahora! creto lo más lo más que se pueda, para 
plel:den enteras loS' lIberales) una fac-, que antes de su ejecución ninguna na-
tOl'la holandesa. ción rival puedan poner impedimento. 
EXCMO. SR. En esto veo con confianza los medios 
El gobierno holandés, queriendo es- ¡ de lleva,r á feliz 1 pront~ f'jecución las 
tablf~cer en las isla~ :F'i tipinas una conta- altas mIr~s, d~ \ . ~., qUienes. p.ueden so-
dUl'Ía ó compañía como la que los ingle- !os volv.eI a sU naclóli ~u fehcIdad y su 
ses tienen en las Indias, se hace fiador IlustracIón.. • • 
de una compañía del alto comercio, Queda p~ra SIempre rogando ~ DIOS 
quien propone, para lograr la posesión guarde l~ ~Ida de V. E. muchos anol1.-
de rlichas islas, 24 ulÍllones de pesos Exc,~o. senor.-Su m~Is fiel y se¡~r~ 
fuertes, obligándose ambos á pagarlos ser\1dor, DUFFAU ~ AN LLAC.-Cu~l.tel 
del modosiguiente: g~neral de A.rancurlIaga, á 2 de Juho de 
Cuatro ruillones de pesos fuertes in- 1 39 .• 
mediatamente, es decir, en tres semanas CÓMO FrrÉ RECIBIDA LA PROPO-
á I~ más. tiempo qu~ ~obra para la acep- SICIÓN ANTERIOR 
taclón de las propOSICIOnes, de las cua-
les el príncipe de Lichnowsky se halla Dice Pirala en el tomo II de la cRis-
I ¡JOrtador, y tres millones de pesos fuer- toria. de la Guerr~ Civil» (página 520): 
tes cada tres meses. hasta su conclu- I ~ ( ·lla propOSICIón se presentó á don 
sión. ' I Carlos para tener abundantes los recur-
La conquista de rlicha posesión se ha- sos, pero era á costa 'de su honra, y su-
ría al 110mbrl' de Carlos V, Y al gasto de po recha.zarla con noble alt.ivez, y la re-
la compafiía ó O"obierno hola11<1é~ un ofi- chazó también el geneaal á quien se di-
cia.l ó dos solan~el1te s~ habrían de 1I0m- rigi6 la solicitud d~1 gobierno holandés, 
bl'al' aquí, y se embarcaría en Holanda 'I ue , pretendiendo establecer en Filipi-
para Bata\'ia, en rlonfle se orgauizaría nas una contadllría como la que los in-
con rapidez una ex.pedición carlista, y gleses tienen en la India, se hacía fiador 
su fuerza sería traslallalIa á Filipi'nas de una Compañía del alto comercio, y 
1'01' barcos holandeses. ofrecía á D. Carlos veintieuatro millo-
Inmedia.tament.e flespnés de la. toma de 1 nes de pesos fllertes si permitía que se 
Filipinas, en que el oficial encargado se- I hidel:a en su nombre la co~qllista de di-
rá dirigido secretamente por comisarios chas Islas, y á cuenta y riesgo de Ro-
holandeses, dicho oficial hará la ent.rega landa, insinuándose en la prollOsición 
á los yel'/Iaderos dllCilos, á la compailía. los medios de qu., había de valerse para 
Es inútil lier.il' que dicho oficia.l no no rlesprrtal' la rjvalidad de otras na-
tiene objet.o qne el de cubrir la re~pon- , ciones. 
sabilidad del gobierno holc.1Uflés para con REcHAzARn~ I:\VIGNAIl(lS 'r.\L PRO-
lo~ demás gobi('\'I1os. POSICIÓN, l,!UE ~I DON CARLOS NI NIN-
El príncipe Licllllowi\ky se halla en (;(::'\ CAHLISTA HABÍA DE ACF,PTAH, A.fTT'\-
C'ambó, á tres leguas de la frontera: ~i l~l'E pJo:nEI~H:SJ<:~ DE MISERIA. 
I 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
--------------------------------
A TENE~ DO~ ?AR~.O~ y sus PAR,TI: , do para el mal, de todos los liberalis-
VARIOS M¡';~OS lA flUO fI::;MO, H~ClmS(lS mos, con rellll1l' en grall l) superlati vo El b d d I H b LF~ SOB~ABA:\;, ,1'I-:¡:r) PR¡':FERIA:\ LA aqu~lIa d~hle cireu~~tancia. tOfla especie a an ono . e a a' aoa 
MUERTE A LA m.SJI I ):\IU, ~ de Itberaltsmo, el hipócrita y encllbierto------
¡Yeso qlle los Iiheral'es ha.bíall flmna- como el fiero yavanzano, 
do contra los (~ar'!istri.s la clládruple y luego, al implantarse el aflll H\:lH El día l°, de ailo arri¡)~e en dicha eiu-
all
'anz' I \' l' 't ,1 I Y I t I ' dd.,1 la ball,J~l'a. eSIJR.filola. 
l l. Y qlle la Hall so 1('1 auo con In-' las a ~ pl'es~nt(' pOI' mOl o detillitÍ\'o , , - . 
millaciones illl ; I't: ~hll's .Y lJ:t1~ip.Il(lo traído I ('I,I'I~gimel\ I,ib.eral, sabido e~ el uastaJ'(l~ r I,:·I~ e~,H, 11I,fa.u .. ro ~j¡a,I~~l:~eon pierlrl\ ne-
á luchar contra !'ólos las lp/!,Ion/'s ext nUI- ongen riel sIstema. e:->e L:lIyl1. cllna. alurll- I J~l ' ~l "I·Huhltr ,L ",ni \ 11 \1:< ,)1 rn, en el gran 
, , ~, :> lb" , . ," I t lr¡) f '. \ :l I"tqr!f\., 'wrdlm o.' ·.nl.fllmflnte 
.le! a~, I d.1 on los Sllllestros rflsplanrlol'c" de las da h"lCho 1) l ' a.
1 
I b d V .1 1 f) C·' I 'f ' T '1 C I I el - l ' ' , 'J I t ,t1'1 )j' .• ,; 'flli" ' t ti. e 
,el'tI,al es qtle . a.r,o~;v ~/'la !'\le. ro! asa.s (e ,~enor y (e los aSlloí'l de la I¡ir- IlIl P SLnt ~(lb~rB.llífl PI! A 11I,"ri"1\ 
lmlH:\ ~Hlo el que récbazo 1I1,ltg,lI ~ld() en ¡ t.~ld mcentllarlos por los pal'tidado:; riel La (;lIni;~rv:1.eiríll r1~ h. H¡t.hA,IlH,.()I\·)e¡l.n-
el ~~:ittl,lo de ~lal'J'aL:, l~~ \lr()po~!f:If~nes y SIstema, arrul,laron los liesaforacios gri- d'l en el hi-;!,círic,¡ ea"t,illo del I\bl'l"I Illlfl~­
feltcltaelOnes a Nclp¡)leon. , prlln\lIl(~laf\llo I tos y las hOI'1'1bles b~asfemiils de desen-/ tra ba.lIdp.r,lL, h .'lbie~e co u~t.ituid " allte 
aCjnella memorable fra.st': .. Yo, ell co~as fl:f'r~adas ~ul'ba~, ébl'las t1~ furor y dl~ sa- la!! ~eueraelO~16¡¡ v?oldera l er~"ne Y ,fe-
qu~ tocan al honor, no cBrlo ell nad iL .la- t alllco odiO hatl:\ tocio 1(, ':an t o y "ene- haCll'lIlte tf'l~t,lIll Onl? de q u~, SI ,hoy, yl ve 
mas,» rando, y manchó eon mandm indelehle p.l Nuevo ,l\il!udo ~Iela rI~ 1 ~:v¡JlzaClo:1 y 
Verdad es tambitill, C]n~ los gohiernos la sangre inoce'nt.r de ;\[itl : , 'ro, riel Se~ ~'.l~tura, a ~dptlna ElXCIU'IVatnl~llte 10 
qu d ' 1 t' l' , , n- '1 I 1 op.oe, e pe lan yO) elIJan a IIl1 en 'cnctnCl 01', VI Y co ' ;I,I'e e:nOlil " :, ,(', ill :l. ' o..; :í. ' 
extra,njera., eran los de::.cendiellt.e,,; de ciencia j' !l(leit>lIciiL de los r }/I~l'c,; pú- 1 j Q~l é tri .. ; e; irlo>lJ.S Cl'll7.li.n pOI'!1!. inteli-
Riego, el «patriota" de Ca.hezas Il~ San blicos, I g~ll ula y ql\i> ¡ét.ri cos sontimit:' !! ~ ; ,S pi co-
J TJ' 1 I razón p:nbargall ante e ..: e doloro.,í -imo 
uau., \. 1\ sIstema ( : gohi!:'l'lIo que a,:;í Sf' e;:- . suceso v esa t,prrible am putación de nups-
~s.ddescel\delwj¡t U(! entramuo:; 110 Ila Itab!cee, n~ ,hahla (le labrar cil~rtal1le:lte I tra sob~l'A.nía territorial! 
varia o. a pl'ospe\'lClad ,Y ventura de un Plleh!()! '''ra Ouba era P R : l '1' com I - 1 . '1
1
" "., , uarto leo oRutlmos 
____ _ .__ _ ._ ._. _. __ _ _ __ ,_.:::=:-- ti e espano, 1.[I.l,e SI d'g'O a la CIma, , rflSr,(lI>, aUIll}IW f'xiO'ulls mllv :'Iuperiore~ á 
N t 
de. la glona y al pmár'.lIlo del llOI1!!J'ío, I l'ls IJUf> p')se~~1l ,,~r~s lla,:i'~l\e:'l, de aql1p.l ues ro . programa file cabalmente I'ru: virtud de aqtlellos I ,!:{I'ltll O" ntilleu!e 'llle, o~nlt.() ~>ntre la'!! 
, que, ya f'n S~l~ Cc)llllellZOS vellía á (les _ I lll'lltr~as rif> Illtt1'e,¡, df.":collocidas, nos re-
trull' ranuahcalllellte el régimen r¡ 11 (~ serv~ lit Provldf'nC:LR. como premio pllr la 
11 
Consignamos (111 I~I ]ll'illl"l' :uticnlo tle 
los que de esta seri~ pen.::aIllO$ puhlicar, 
que la esencia y ol,jero.: dc'! liheralismo 
consist en Jll'eds:lIIWIlI'~ "\1 q lIero!' eman-
cipar de Dios al K,:t.atlo, Ó pOI' lo IllCIl03 
en Vl'etender en'ar HlI I·~:'t:.l'lo ~il1 Il'ltl 
en el eonjunt,(l (le lai' If~ye:.;, ill~tillld\JlI"s 
y relaciones de tOlla í (I/lule lJ \le le cons-
tituyan y regulen se tt-'ngan para liarla, 
rn cuenta Ia.s lf'\'t.'''i de Dio::. y (!e S:I 1,)'1(·-
sis. y sí Únieall1l,:nl " I,;g dicta.¡J() ,~ (h~ I;~ li-
mit.ada razón hUn¡¡tll:l, falible y to:lo to-
lDO es, 
Ls eUid eqllivalt' á nt~6'¡i,r ia inté/'\'cn-
ción de la Provirl~lIcia en la mareha dr~ 
los pueblos y de las sociellades olyi<1an-
do po\' completo 'l11e Dios es no sola-
mente el Sobcmllo de la nat Llraleza y 
del mUlldo fí,;;il:o, si lIno lo es tam bién 
del mundo moral, de los iu(livi,lllos á. 
quielJe~ 1ll'f!lUia, ó r,ILstiga, se1rún SllS 
, ' ó d " ~ mertto~, emcnt os, y de los plleulos y 
las sOCleilades .:il'yO,~ clt'::;tinos dirije ~;i,'lII­
pre COIl sabía y jL1sticiel'a pl'Ovicleneia, 
pues unal" veces ruiserieol'llioi\o,los lIallla 
al cnmplimi~nto del Ilt'bel' por mellill Ile 
t.l'ibnlnciones y contl'al'i,~da.lle~! 01 ras 
cuanuo a'luellos sig':wn el eamino tic la 
virtud, tonal aca¡·(:ió I:on E~pailH eH 'III'OS 
tie~lpos.los col.ma dI:' helldkil)lit'~ .r ))ro~­
perlda,les e!evandolaii ha ... ln. la ellmhre 
del poder y ele la. gloria )', en fi1l CIl,Lllllo 
, se precipita y cae un I'uddo (' il!la lIa-
, ción en las cloacas Ile la impi(-Ilall V co-
lTupeión de costumbrc;;, lo abando'lla el 
Señor y lo castiga con los al'll()l'~~ ,le 
la se1lllía, el hambre, la::: enfenneda(les 
contagiosas, el hierro de! COn'll1ií'ltador 
y con otra~ plagas ~~ ca!:uni(}¡.l.des, figll-
ranrto, entl'c ellas, las grande~ m utila-
ciolle~ (~e ,su territol:io, ó soberanía, y 
muy prinCIpalmente lf.ls malos y funestf-
tísim08 Gobierno~, 
Vea.mos ahora los re,;u ' allos 'lile la 
dominacióllü~l Iiheralismo en E:;paña 
ha darlo: que si por lus fl'lltos se conoce 
el á.rbol, 110 p!led~n ser ciertamente más I 
amargos y venenosos lns producidos por 
el árbol delliueralislllo en Iluestra. ama-
~ísin1i1, patria, 
, Al grito de "slllvel\~('. los principios, 
liberales se eJltiende, y lliérda1J~e las co-
lonias" dado en Cabezas de San Jua.n 
\lOr el traid.)I' Ile Rie~o y su e.iércit.o, al 
ser endado tí. .~lIlél'ien pam l:ol1lbatir 
la sublevaeión s('para.tista, in<.Luguróse 
en E~paña por Vl~Z primera el sistema 
liberal. Triunfó, e:-:. v~nla.d, entonces, 
aunque por breve tiempn, f!\ liberalismo 
en la Península; p,;I''' tiVl1:I¡~1l lo es que 
el triunfo ese eostó á la última la lJérdi-
da de gran parte de sus co:onia.s ameri-
canas, por que H:e¡.{o y los masones y 
liberale~ de aqaella. époea creyeron más 
patriótico y le\'antado falta\' {l sus jura-
mentos, sublevarse aquí, traidonar vi-
lIanam~nt.~ á la patria que ir tÍ. rlomle 
ésta .Y el (lebel' les manllahan, á "ofocal' 
en el Nuevo Mllnllo la in>lulTeceiólI 3011-
tiespaj¡'.lla por los mason~s sllscila!ia y 
sostenida. Negro estigma f]lle siempre 
llevará consigo como mudo pero impla-
cable acusarlor dl~ sus infamias é iniqui-
daíl\'s el liberalismo espa:iol que es III 
más estéril para el bien y el más fecun-
aeahaba de plantearse. Jou1llda'i, eon I¡ue secnnnábamos sus al-
Muy poco después lie su planteamien- tos.v dIVInos plane~, 
to el liberalismo, con escarnio del ~a-, P~rn I1~W~ UI1 clíllo en qne España, in-
grado derecho de pl'npie,l:l.,I y rle otro" hl"l~, la 1ll~';lf)lt I~ne Dios le cnnfiara, (ln-
má.s elevado~ to/[;¡,'r'Ía., dL"Te'tó la Il,'~- tr~,~'~~e Cl~glL .y. de;;atentarlament~ en 
amortización ecl!:'~iá~til'a \' civil caliti- ~11i.~' .'S dell.liJera',l.;mo yla. lnt\slH1enll.i y 
• } el l t " ' " asde ese cllI), nejas.'o ll,)vleron Inalf's y 
~llt ' e ,itYOC11I10 pOI' el SI'. M~llénrll'z desdichas sin cuent.o sobre la Metrópoli 
~ ,1,\_1) en SI! obra "Los Hetel'o(loxos y SIl~ colonia;; y 1l1(lrced á los t.rabajo" de 
E:p.a.I101~s>>,sll1 provec!lo alg-,Ilno pam el I~ ,secta ma~6n.i(:a elllpezó la etllA.ncipa-
E!Stad.o.} con,el ~xclusl\'o obJeto de mer- clon de las ult.lrnas, qUEI ahora ha termi-
m:~1' m~\lenela a la Iglesia y de sumal' na.do po; cllmpleto gra.ciag también á 
ad!c:t.o~ a la ~~¡L\:sa liberal ellriqllecién(lo- l' IOtl trabajOS y esfuerzos de dicha iufer-
los COtt lo~ bienes arrebatados al clllto, nal sect.a, 
al eh~~'o: a I~ bene~cencia, á la enseñan-l Con la ent,:ega, ?e la Habana concluye 
Za. y a la,s hlll(laf~lOnes piallo~a3 CUYOs nne~t~a dommll.cnon en Amtiricp,j en psa 
prorl.uctos y rendimientos rednlldaban ! Amenea ~·Ill~ )'acamos de la bl\rbarie y el 
en último término, en beneficio de lo~ embruteClmlent.o, para hA.nerla partici-
pobres y de las clases proletaria~ y tra- Pbe'lloe las ~e,nl~,aJa~.y e:iple_ndores de la. 
bajadoras. rl ,a.~lt.e Cl Vl l,z~clOn cn..;tlanaj con esa 
'El I'b r ' Alll~rJ(Ja. cUyt) IdiOma, cuyas costumbres 
,1 p.ra IS~O es el allto~ de esa Ill- y aUI: la religi6n en ella más lleguida y 
numclable selie ~le leyes dIctadas y ele practIcarla, testimonios elocuent.e:c! son 
~tenta<los cometlrl.o~, de más de 60 anos de los inmensos hf'nefieios que á manos 
a c~ta rarte, eontra la Iglesia católiea; llf'lnas ~e!'rllrnÓ allí la M,adre pa.t.ria; AIl 
atentarlos y leJes que en el orden reli- esa Amenca, en fin, glonosísimo e;;t,adio 
gioso, soeial, político y ceonómico tan de l.a~ evangélicas tareas del misionero 
profllnrlamente han lesiollnrlo SI1S $aOTa- I cat~l,lCo, t.odo desprendimiento y abne-
dos dereehos 'j sll~ le:;ítimo;; intel'e..;~" y gaclOn p,0r salvar abnas para Dios y 
. tan poderosamente han contrihnítl(; á ~~r~e~ hlylS p~ra la patria y de las Ipgen-
disminuir Sil hil'llhechor inft1ljo v su "r,- (t~la" Plrlo~za"j dI') nüt.lest,ros Ilont.epa;:a{os, 
," ,t ",' .' " ,tL: (e a'1 tl f' nI) que cellan casco y cnraza 
(,1011 S,tn .a y CIVIlIzadora aSI en el IIIrll- renovarlas ahora allllqu" b' 't '1' ,. 1 l' ,- " .. len e" en -
\ II tlO com~ en a. !~lmJ¡a ~ la s~ci,eda.d. mPllte por cierto, por e;:os bravo;; mili-
En,el 01 den pohtlCO, el ltberahsmo ha tRores que con vest.idos de rayadillo, vnel-
de$po.Jauc~ ~l podúr sO~lal de 8113 esüllcia- ven á la pat.ria, t.ristes y silenciosos, de- I 
les conrllclon,3s J atJ'lbutos con la ah- macrsv!o el rostro por f'l stlfrimiento 
SU\'il,:t divi"ión de l)Ollcrl~~ y la an~tl'q!liea A.~lémico el cll~rpo por la" fat.iga", priva: 
t.eona sobre el rlereeho de inS!llTPCción Clones'y ppnahd~'~es y clesgarrarla el al-
por tal sistema legitilllarlo siempre J en 1 I~a por aT!la~gl~lSl1l10 dpsengaño al oon-
tOllo caso, con lo cual ha ahicrto la slderar cuan lllU! t1ment.~ 1I n(>d~1l sepult.~-
P
uerta á todo génel'o l... t' ons_ en aqnellas apart.adas reglones mas 
, l v momes asona- de 50· ()(JO co - . ' 
1 I 
' ' ,mpanero" SIl"'('S \' !',na,tl lU' 
( a~ y rerf) Il('Wlle,;; f J '" -
E 
. '-' , ' eCllnnos han resultado SIlS hl'lroismos y 
11 el ord~~1I econ,OlIlIl~o ha devorano abnflgaciones pn rlp.fen~'a del:t illtegl'i rlarJ 
aquellas grand~s I'lqtll'ZlLS acumuladas del t.errit,orio y ,{"Il¡onor de rluestm ban-
por las generacIOnes pasadas Cj ne const i- de"a, 
tnían el yatl'Ímonio de la 19iesia, la be- He ahí la. obra del !ibElralismo y la ma-
ne.ficcn~:la y la Nlst'ñanza, qllP. era el pa- soneria. Maldigámosla una y mil veces 
!nmonw (l!~ 10~ pohre::, y de las c¡ue se con tooda la energía de una cOliciencia 
lIlC¡t'ltÓ. par:, ("'Orf'f"'!':i SI! :, a,ll'llto~. recta'y con torla. la inrligt!ación qUEl hro-
por l:l~ 1",'1:0'; 'l"';:i't1 ' )!'! iZ ;l,:, :,I' :''i (~lIn! l' : l, • t~,rlR ('.()rRZOllP~ h()nrA.d()~ en 1,,;; qul'I arle-
to,lo el"I ','!",'I " ',' 1 ",1'1 'I'I""' ~''': . I ,'1" '·11)' Illlit~ ¡at,pn, brlO,;,O:4, el ~p.'llilliiel)I·, (, d,'¡ 
. . '. ", l . , -l·. , '" ' ¡ {( I:t t) . . ' '. 1 • 
illsaciable la :;t'lt lIt> o/'o ,Ir' 1'1 .. " , . I I fll ·rlnt.t:>mo y el amor a ,;1 ,¡IlM,ieia y al .' , lile) dllslllO derp.cllo , 
qnp., no hnstando a s:ltlsfael~rla talp.~ ri-
quezas, ha n"r.c~ila¡f() eOlltrapl' una ellor-
mí.sim:l (IPtHh plÍhlic<I, j~ I1.r \ lS illtl.' l'I':'L'S 
abso!'HIl 1,IIIa uuclla pa)'! e d,': l'!'e ~ n ­
pllestn ,le In~!'e':íl': , Coltl pr ' llt ll!i i , ~wh l,j 
pOl'\'I'llir fin:lIwif'l'o t!(l la.s gt'lleraCi()IlI'S 
vIlnineras y I'P~pl'(:tf) á la gCIlf'rRciún 
present", ú la vi,;t [l l'sl á , tO!110 la (~ xpill­
ta, e:)qll1lma y empohreel~ C¡ln gn.lJela..: 
impllestos y eOlltrihl1(;iolle~ diT'f~(~tas ¿ 
iUllil'ectas; (:011 JI! ell ',l y con 110 cli~[lell ~ 
sal' apoyo 111 Jll'út~ccióll alglllllt á la llU'ri-
cultura. la inrlu8t.ria y el éomerc',io, qne 
SOIl las fllelltes d(~ la I'ill 'IPza púb:il'a la 
s~t,nación eCI ))}(í 111 ica ti el Jlai,~ y de la ~a­
C\OI~, es por tO(~() extremo (:ritica, pre-
ca1'l:1 y <tng~l~tIOS(J, I:orlln Ij 11f~ \lOS ame-
naza completa y d~~ilstl'C)sisima hanl'll-
nota, 
OtrQ día penR!tDloR continllal' o~llpán­
Ilol\os en el exarllPIl del lilwralismo llajo 
el punto, de vist a de lo fatal y fll nest a 
que ha sul0 su rlominación en nuestra 
desventurada patria. 
-------~-------
qup. siga de"gobp.rlllÍnd'l!1.);' el ~ist.~ma 
lilw)'¡t!-pa"¡fl,ll1ellt arin ~. 110 "e had 1) e~ ­
I't>f':'H , mucho nllfH'q" elp)lr"j .-,s ,v 1l1l~\'íl.S 
pohaClOneSj flue ya In dice I~'l Liberal, 
i Il t.erl' l'M.!HIII o fielmen ~, e la .~ ~l!tla h ra.:l el ~ 
La U.I¡el"¿ : pori0·¡;(:> axt.rallj'H't) , 
u Piensa La Liberté , e~C1'iua Rl Ube-
/,.11 1 por ejeml,lo, Illló. Jlf) ps n, CI\l'ln~ (h~ 
Bi,rbnn , "ino .~ l l\1ini .~ teri(., fusil)l.ista 
qnipll se halla á pnut.o de (;('llt.raer con 
L ' ,rd Sli.li"bnry los (;ompromisos indica-
dos," los (~ ua'e;; (~ollsisten en (~eder ó fa.-
cilit,a.r lÍ lnglaterra la. oClIp>l.cinn de Oeu-
ta, Algeciras, ó a.lguna otrll p::ua fnert.e, 
Lo enal ')ue 1l(·S ('un!'al'Ía ext,ra.flp:-.a 
dR.no que Cllli('.n ff~dnjo á la impotencia ~ 
ntle~t.ros aguerridos sol.ladll!oj aute los 
yanke€'l:'\ para qUA l"stos :;e IlUeXiOIlPll lo 
rf1l~ á. España pert.el)eda con iudi"'cnt,ible 
del'echo en Un ha, ~ne)'t ,o Rico y Fili pi-
na'l, capa? p~ ele hH:{';- (,t ro t,ant.o para 
fJ,ue Inglat·erra se apod ,'re de otm,.; !Jose , 
SlOnElS e;;pA ¡Hlla.s, sobrA t,ndo si lograba 
con eso ?onsen'arsf' ~n ,el poder y prolon-
gar la VIda. ne Asta ff'gHnen maldit,() que 
por momentos nos destruye y aniquila , 
---~----
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Crónica agrícola 
De • ..,o •• - NUf'I .. tro mIlTO. In .... ré ... --
l.:' n mf'ldlo eReae de re;r¡ .. u ...... "li ... . 
-Ch .. n.p .. " .. " "od •• rol •• 
Antes de elllpezal', Sl',Vah'ntíll, 
n~f'Mtnl. aCf):-4tunlbl'adll. y familial' cm , 
1Ill) Ilet.a, des~') Iml'a V, Y todol'4 NU:-4 
I ectOl'el'4 ,u 11 fel iz airo H9¡ y pam 1l1lt'1'4-
t.ra 4uel'lda .Y desgraciad~ pall'Ío., de· 
seo ltt:'g'lle 1,,'oJlto lA. hOl'o. de In mi:-4(· 
l'iCol'~,ia rl l:' Dios pill'R, los ve:'dA,rie 
1'0/1 hiJillo! de ~"p(u'ta v la hora de la 
just.icia, y pOI' Cotlsig-lIiellt.e de 108 
gmndet! ca.stigO:-4 PRoI'I\ los hijos e:-l ú-
reo"! li.U~ hall sido clLu~:a de la de:-lIlIO-
I'alización, elllpobl'ecilllient.o, l'uilla y 
Jesholll'a de ~st.a llaciÓIl (lile Ile"ó al , I ,., 
llHts 't to esplendor sielldo catól icH., 
y ~ IJe h~ 1Jega~o á la más p¡'ofulldRo 
~aJe1:a SIendo liberal y IJU\SOlUt, ó me-
JO .. dIcho gobernada pOI' libel'ales y 
111 a:-loll es. 
Ante tH.n gl'alldes desdichas pasa-
das, IHeselltes y t.nl vez veJliderRl'4, 
no desllIlIyelllos lIi d~s sJlert~mfl~; 
~CCpléllloslas, como IlOS pr~dicó el se· 
nor cura, como castigo dt>, Di08, pro-
cUl'alldo COII llucst!'as buemL8 obras 
desagntvial'le y cOIlt.ribuHmdo á la 
rcgelltll'acil)1I de 1!:>lpaÍut, 'empt'zalldo 
por regell~rarllos á l1osotrO:-l mi~mos: 
es claro que debemos trabajal' por 
!,ellel' Ult gllbi~"'1I0 cat.ólico que pl'ote-
Ja lIut'st.nl. I'elig'ióu y lJUeit.r08 int.erE'-
ses; pt>I'O llue:-ltro mayor illterés ha de 
estal' ell pOllel' los medios todo~ pal'a 
logrur el ullico fill lIol'(lue e~tam, . s en 
el Illlllldo, que es amal' á Dios y flal-
\'al' tluestl';t alma: per,snd, d~cía Ilues-
t.ro vellPl'able p:ílToco, que muchos 
del pueblo hall IlltJerto durante el año 
que aca?n de Hlli,r, y que est.án ya eu 
la et~¡,ntdlld :'Inl vados ó pel'didoli pa-
I'n Slt'llljll'e, y que e~1.e año rnurhos 
de los que me escllchái:-l morÍl'éi8 tam-
h iéll, Y que est.o de 1 H. ete1'll idad e~ la 
cosa llní.s seria y trascelldental de to-
das; y C(JOIO ya escuchá V, t¡lIubién 
el serlllón, Oñlito otras cOllllideracio-
Iles, 
Lo que sí aseguro, que pal'a l'eO'e-
'''' - 1:1 lIl'ral' a .rl.spa,lla, el lllJdio más :-Ieguro 
y eficaz, sena que 10:-1 pal'l'Oquianos 
escuchasen y practicascll los Cflll~e­
jns ,d,e SU8 pánoco:-l; pues la regelle-
raClf)11 debe venÍl' de la doct.1'Ílla de 
CI'lsto y IlUrtca. jH.lI1ás del liberali:-llllo 
y ma.souería que son ellem iO'08 de 
Crist.o y que pOI' 4aoer apart,:'do de 
CriMo á ~~Spaii¡L, ~spH.ña a'J'oniza ho-
I'l'ihlerllelltú lIIut.ilada y e';¡sallU'I'ell-
tada!", y dejelllos estas coulildera-
ciolles y \'amos á I:!xplicH.l· nlgo de lo 
que vÍ ell ca.sa UOdOl'lIiul'efe¡'tlllte á la 
elabonwión de su tan a(wedi tado 
challl pague; y pam que lie forme us-
t.t:d idt'a de las delicadél.1! V bOllit.Rli 
ope,l'aciolles, expl icaré halito. la8 ope-
raClOlles que 110 vÍ y he vedticado ell 
épocas allt.eriores , Se llama cham-
paglle á t.odo vino blallco y eHpumo-
SO; y hay champaglle lIat.ural que es 
el verdadel'o, ó :4e l el que f~l'menta 
denll'O la botella, produciélldose el 
lÍ.eido carh\)tliCfI cn su illt.l~I'iOl' nat,u· 
rllirJl(;ltt(, ; .Y champagne art.ifieial ell 
'IIH! st~ le illtTodlH:e el ácido carhólli· 
eo :J rtiticiallllCltte pOI' medio de ulla 
lIl:l'1uilJ:t dI' gl1.seo ,~as Ú ot.rw~ medio8: 
el ~wg- ,. llId() {~,; \lila falsificaciólI, uno. 
gasem¡a. de \'hl!) Ilue no Illel'ece el lIom-
\¡I'l~ de eh:ulll'Hgtre por llO estal' hecho 
pOI' el ~i~tl~nlil ehalll pana: el lIat.ural 
es de difícil elaboraci61l,pues nece:-lita 
Il~\lehos COllneilllicnt.os y mucha ()l'ác-
tJ(~~, extensas y profulldas cuevas de· 
b:1JO tierra, anos y gran capit.al, re· 
~lIlt~J\lto por lo t.allt.o cnJ'O 
El challlpagne lo invelltó un fraile 
\) mOllje bClledict.illo llamarlo DOUl 
PeriglllHl, de la Abadía de Hautvi-
Ilel'~, de Francia¡ y á 108 monjes se 
les llama I'etl'ógrados y enemigos de 
lo::! adelant()1I cua.ndo los mejo¡'el5 ade, 
lantos se deben á ellos, No 8010 en 
Cham paWII~, provincia fnlllceHa, :-le 
elabora challlpHglle, SillO ell vll";a:4 
llaCiOlles ellrolwas y ame1'iCfl.lJílS¡ y 
h,asto. en ChaIllJlA.g'lle se hace "illO ar-
tIficial champañizado; y ~e vende IllU-
c~o villo cham paglle, que lJi 1'1'1 VillO, 
111 es challlpagllE', Ulla de In,s marCl\8 
más H.cl'editadas d~ villo uatural he-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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cho chllmpagll6 1Il1.t.nr:\l. eH el clnbo-
rRdo ell ~ai'ln CI/dol'ltiu de S~\II ~adur­
Ilf de Noya por U. ~IH.lluel Itavelltó~ 
el Rctual propip.tario. lllodel() de la-
bnl.do\·eH l·eli:.!'i')!'4f114. ill tel igclltci'l, pa-
ciellft·l'I y ellél'g'icoi'l, cualidlldt's que 
fu!!ioni~~.(l.g, Re agrava por momentos y 
pller!f\ j)"varnos, á. seguir pcr hs derrote-
NS gue hl)Y llevfl.tDos, á U11 final y horro-
roso cataclismo. 
Al vicario de la I~l\beln, fray Deogra-
f:ias Gareía tarnbilín lf' run.ltrR.taron 
cruelmente. Al cura. de llagAIl (Isabela) 
le pusier<'lI t1na montura, pa,;eándole 'por 
los ca.millos cumo he;¡tiR. de Gargl1. y lue-
go le condonaron á l!l uert e. 
.&DVF.RT .. :lWCI ~.-.Sleodo en ba .. 
taote núm~l'o 1011 "aMeritare. que .e 
eocueotran en de.cablllrt .. e.a e.ta 
Admlulstraelóa ,. .. 15uno. 1.,. que to-
d .. ~i .. uo hila coote.tallo il l. Clrcu-
I .. r flu" I~" IlIrr~lm ... ce 1 á d.1 últl-
nlo pII,".d •• Oc'.ubrr, .·9" ..... 0 •• lo. 
.. Ismoll .e dl"D~a eoofe.tarao. ,.. 
.. qulIlI ... que renue~en 1 ... uhllt'lrlp-
cl .. u, !,a '1U" eH éllt .. el único recurao 
mlderlal c •• u que t'lootamo. para el 
.ollteolmleoto del periódico. 
ha here,J¡Ldo de ",11 pRdl'e, fluir·JI co-
menzó la elaboración de dicho vino y 
'lile Sil hijo . 111. ppl'f(·ccioJlado ~raciali 
á loi'l est lid ios y ¡>ráct ica q UC! ha he-
Chh ell Fralleia, AIt'lIIallÍll é Ital i¡lo 
SUi'l viitai'l está.11 formadlL14 de port.a-
illjel'lo14 alllericnnos y cepali filias de 
Champaglle dtl el lllismo pl'opietal'io 
de Reillls y 1·~pl'l·llR'y Y trajo tnmbiéll 
Obl'tH'Oli de allí. Debid(} al suelo I1lal·· 
~oso y calmll'eo COI\lO el de Cham· 
pag'lle, á 10li gralld,~s cllidados .Y pt'I·· 
fecci{)n de IR~ OI)Cl'Ilcin lle14 " IÍ In cIa· 
~e escog-idn. d~ cepl\l~. I'CHlle el chllm 
pagne Codoruiu exquhlit.a filllll'll de 
gUl4to y aroma y frescura que talltl) 
gUlit.n y que tJLllta:i alahallzllli y pre-
mio:ol ha obtellido en ES[Jllim y fue· 
ra dt' ella. 
Nos sellt.aIJlO~ al/'ededo/' t\e Ulla 
grR.1I mesa llena de I·twi:-lt.as agl fcnll1.K 
lIal~ionales y ext.I·H.njel'n:-\ y frellte Ulla 
biblioteca de l.NU', volúmelles que 
tra.t.all de ngl'iclllt.ul'a, y al Indo 1111 
verdad~ro In UOl'stol'io (J uf III ico-agl'Í-
cola COII l'IUS bn.lallza~, alumbiques, 
ebulliISnlLt./"Os, nfl·,Smetl·os () medido-
rel'l de In pre~lióll de Ins hotellas, mi-
croscopios para. e14tudial' los fel'nlCn-
t.os, barómetros, higT{lIl1etros. mR.llú· I 
metro~ etc , ~~I tac\uímetro para diri-
11':1' las plalltaciones y los camillos: 
~quello pa.rece más bil:lJl ulla grR.lljn 
experimental, <lile \lila ¡>l'Opiednd; una 
explotación agl'Ícola en forma dirig·i· 
da pr)\' su p/'opietal'Ío de quien po-
dl'Íall al})'ellde/' \IIl1cho los labl'ado 
rel'l: verificn el del'lfollde de las t.iena.,; 
COII IU'ado de malacate movido por 
bueyes. y otl'O con vapor COII un ca· 
ble de 540 met.ros. 
¡Qué bello espect.áculo ve/':i los l'ús, 
ticos lab/'adores labrar COII aquellos 
apR/'atos con tanta sellcillez como el 
que labl'll. COII UJI pal' <.le bOI'l'icos! 
01.1'0 día seguiremos, Diol'l me· 
diallt.e. 
El co,./'e.~p(l/lsal del Vailé.y. 
Notas políticas 
A meriida que se alJroxima el momen-
to, t.an deseado para unos como temien· 
do por otros, de plA.ntearse la crisi:'1, au-
menta considerablement.e la rnar~jaria en 
el calO po dinást.ico y todo se vnel ve en él 
cábalas, combinaciones, ca bildeo11 y tra-
bl\jo~ de za.pa para ver de cont.inuar en 
el poder lo:'! que ahora lo obt.ienen y de 
Cotls~gl\irlo cuanto~ á él aspiran. 
Ln. confusión políJ.ica crece de día en 
dia !;In los partidos y grupos dinásticos; 
y lo que hoy se afirma el.'lOo un hecho 
COIIslltU80:io, mañau!\,.;e desmiente y se 
re!e¡rA. á la ca.tegoríIL de uu nuevo fraca-
so. Há.blase un dia de ser un hecho aprl)-
xilll>t.ciones ó concentraciones entre ele-
m~lIt.()s qlle parecían separados por in· 
fl'anqueableil barreras; y al signiente ~e 
nit'ga. en redondo la realiza.ción rle tales 
ctllll:entraciones Ó aproximaci()ne:'!. 
Espérase con impaciencia las mallifes-
tl~ci()lJe~ qne se supone ha de hacer hoy 
&n t,,", sus correligionarios el Sr. Sil vela, á 
la.:; cuales conceden los lIuyos extraordi-
n>l.rio interéil, porque acaso ejerzan de· 
cisi va infinencia. eu la Coroua para lIa· 
mltl' á Sil!! consejos á las hueste~ de la. 
-Ulli:,u Conservadora»; y muchos dan 
por hecha la aliauza de dic.h~ hOI.n bre ~ú­
blico con el general Polavle.)a, 19noran 
dose !'oriavía si acepta.ndo é,;te todo el 
programa rie a.qnél ó viceversa. 
Las discu"iones y polémi,'as ent.l·e con-
servariore" y fu~ionistas aCfllrca de quién 
~erú. poder, menudean est.os días y cou 
caracter de vi veza, alegando ca,ia una 
de dichas agrupaciones I(JS méritos y ele· 
recho:'! que la. a ... isten para aspirar al dis-
frute de las dulzuras del presupuesto, 
pero sin que ning~na de ~lIa.s proponga 
ideas salvadoras Ol procedlmlentos rege-
neradore'!. ¿Y cúmo han de proponer ni 
lo UllO, ni lo otro, si ello:'! y los principios 
polít.icos q ne !!1usten t,an SOll ~o~ cansan tes 
diredos del gran desastre naCIOnal? 
A nosotroil, e:'!os pugilatos de los pll.r-
t.idos dinlÍ.st.ieos pnr alcanzar el poder, 
nos ti€lnen sin ouidado. Lo que nos pre· 
o('.upa. y ent.riRt.ece es la situaci0n de la 
pa.tria. que, por culpa de conservadores y 
Crónica 
Ayer, día de los Hal\t.fls Rey~", prilm~ra 
Pa~t:ua uel afio, curn pli meli t.aron y ofre· 
cieron sus respet.o,.; a. une,l.ro amR.disimo 
Prelado ambo!i (Jabil'¡l)s, (1t:lesiástico y 
municipal, el sefior eoru\l€ll y ofieiH.les de 
esta Re'lArva, el Clero parror¡nial y co-
misiollE.':i d,~1 Seruinll.l'io Uouciliar, y de la 
COJlfel'encia d ti ~an Vice11 te de Ptl.Lll. -. -
Hoy hit sit\n conducido ri. la lílt.ima mo-
rada el carla.vel' del riúo propipturio de 
!'Ista ciudad, D . .Juliáll de ArcA.ra7.n, quo 
f,)rt,ah'cid,) con los Hantos Sacraulentos 
y demás auxilios espiritua.le~ falleció en 
la \loche riel jueve~. 
Numerosa cnncllrrellcia ha asist,irio IÍ 
los fUllerale:i del finado. muestra illet]ui-
voca rle la:'! sirnpat.ia>l que aquí contaba. 
A la alJrecitlble y distinguida familia. 
del difunto ellviamo~ la expre:'!ió\l de 
u uest.ro ilentido ptÍ"ame. 
• • • 
El ma.rt.es último f'lI.lleció en Barcelona 
el conocido y reputado dentista D. Fran-
t:iseo Ban y Martinez. 
El finado, (Iue reilidió algun tiempo en 
esta ciudad, contaba con muchas simpa-
tías, cont]ui!it,adas con su afable trato y 
"xcel en t,e l'al'aetp.r. 
A Sil afligida f;t.milia en viamos la ex-
presión de nuestro pésame. -D. E. P. 
• • • 
CO\l suma. complacencia. hemos leído 
en cierta Revist.a religi\Jsa que en París 
trát·ase de formar una liga de cat.ólicus, 
como se hall const,ituÍ'io ya en a.lgunas 
p()blat:ione~ de España, con el plausi hle 
objeto de impedir que €In los días festi-
vos se veri fiq uen ven tas y compras y se 
abran ~os establ€lcimientos de comercio. 
Loable como e~ ese J,lensamiento no 
pOrl€llUOS mel\()S de adherírnos á él con 
todo entusiasmo, de hacer votos pOI' qlle 
proiólpere en todas partes y señaladamen-
te en esta ciudad doude, por de,;gracia, 
\'a tomando carta de naturaleza el que 
lo~ forasteros vengan á hacpr sus com-
pras en los día~ cOIl11agrados al Señor. 
y ya que nos ocupamos en este impor-
tante aSllllto, hemos de permitirnos flxci-
tar el religioso celo riel Ayuntamiento 
de Boltaña para. que, en vez del domin-
go, dpsigne ot.ro riía para la. celebraciólI 
del Mercarlo que semanalmente ha de 
tener .lugaren la ex J.lresada villa. 
• • • 
Por persoull. intere~ada en el 8.~\lnto, 
háseuos €Ixcit.ac\o para qlle llamemos la 
at.enciún del Sr. Alcalde sobre la con ve-
niencia de que los objetos constitutivos 
rie lo~ pl'emio>l, no arijlldicado8 en el Cer-
t.amen literario del General Ricardos, ~e 
deposilen en el plinto dl)Ilr!~ antes lo es-
ta.ban por acuerdo de la Juuta de !!Il~­
cripeión para la ereceión de una estatua 
á dichlJ e,.;cltl.recido barbastrense, un¡l. vez 
que la rífa de dicho:'! objeto:'! pal'a st1bv~· 
nir á las necesi,larie.i de Ja pasada guerra 
no ha t.ehido lugar. .. -
1W otlcla. de t""Ulp.oa. 
Una carta de Manila, facilitada á la 
Agencia Fabra por una l'ersona qne ha. 
des~m peñarl o un PUE>sto import.an te en 
Filipina:'!, dá. algunos detalle:'! respecto 
de la isla de Luzón. 
Dice que como los americanos siguie-
rou favoreciendo á los insurrecto:'! des· 
pués de la capitulación de Manila, 3.000 
t.agalos, tÍ. las órdeueil del mestizo chillO 
Orros y de otro llamado Mata: se trasla-
ciaron á Apa.ni en un buque de la Com-
pañíll. filiplUa. 
ne:'!embarca.ron allí, y apoderándose 
de las provincias de Oagayán y la rsabe-
la, que estaban desguarnecirias, echaron 
mano á los foudos gelleral y provinciales 
y redujeron á prisión á las autoridades y 
á la colonia española. 
Condujeroll prisioueros á Alcalá, pue-
blo de la provincia rle Cagayán, á todos 
101l fraile:'!, que eran 10-1, y además al se-
ñor obispo. A este le escarnecieron y 
abofetearon, de"pué:'! de robarle 35.000 
pesos en oro. 
Los frailes fueron t.ambién objeto de 
lo!t mayores atropellos, muriendo á con-
secuellcia de esr.os éll cura. de Echa<Tüe 
(babela), fray Domingo Campos; et de 
GnB.ui, fray Venancio Pefil\; el de Caga-
yán, fray Segundo Rodríguez; .1 de Ta· 
gue~ara.I), parlre OOlljedu, jo el de Cama-
lfl.siagau, padre Martinez. 
El teniellte Pieza, ele la guardia ci vil 
,le Aparini, npareció allOreaclo y mtt.nia-
t.ado fin la ú.i rcol. 
Al agriculr.or peninslOlar Sr. Ezquer-
do, desl't1és tlH apo.h·a.rle le arrojaron por 
la vontana deol tribunal mUllicipal de Tu-
m8.('iu:. 
Al jefe rltl ll~ Compaiiíl~ general de Ta-
oacos de Cl\gayá.n, D. i\fH.nnel Nieto, le 
rooarl)\I euallto teuía y le t1ejarou eu cue-
ros. 
El Sr. Súlu, registra(lor de la propie· 
dad de Cfl,gl\.yán, fué ejAclltlJ lo, y t.oda 
111. onl !'uii\ fHllIliiol1l. "laqlll'ada : pre:;o .. 
j<~llAlliAnle Ual'cía, de la ('¡ardia d· 
vil de haLlI-1S, fué a.rrojado al ;'ío de Ca.-
gayáu, y el gobernador civil ·le la lsa-
btlln., D. José Vicent~ PérE.'z, fué alca.n-
zado cnando trataba de huir, ignorándo-. 
se su ~uerte. 
i y tanto sal vaj iRmo á. ciencia y pacien. 
cia de 10H llllmanitarios amerioanos! .-. 
Según e.,tarlí~tioa oficial, se han reco-
lectado en Francia este afto hect.ólitros 
32.2~2.000 de vino. ó sean (;8.000 menos 
que eu 18!)7. 
La riquf>za alcohrílica resulta. superior 
en :lO a la de 1897. La producción de vi-
un:,! de alta gradnacióu ha aumenta.do 
considerablemente. 
En Argelia se han cosecha.r1o 4.500.000 
hectólitro:'!, y tm Córcega 300.000. 
Nuestros vinos aún necesitarán acudir 
á. la pl'oducción española, pero con los 
nuevoil derechos y sensible baja de los 
cambio!!, es má.s que probable que los 
precios deseieudan en Ullest.ra.'l bodegas, 
por cnyo motivo deben aprovecharse las 
pri mera.,.; i)fertas q ne hagan los compra-
dores :'!i aquella.s son aceptables. . . -
Los periódieos franceses dic"n que .... l 
eon venio comereial celebrado por Fran-
cia con Italia, ha venido á. perjudicar 
~randement€l al comercio y á. la. produc-
ción española, que perderá. oasi por com-
pleto el mercado fraucés, por la com pe-
tencia que le han de haber los productos 
italianos. 
Tauinmediat.os ha.n sido los efectos del 
con venio, que muchos comerciantes im-
portadores franceses que tenían encar-
gadas compras en Espafla, han mandado 
susp~nder los negocios para buscar en 
Italia. los productos similares. 
Desde l\lego considérase qne la expor-
tación de frut.a.s y vinos será nnla en arie-
lante y todos los periódicos n.ercantiles 
creen que E:'!paña debe buscar nuevo 
mercado á sus productos. .. -
Ha tomad e posesión de su cargo el uo-
tario electo de Monzón 1 D. Anselmo Sa-
lamero. -.-
Está en su apogeo la recolección del 
aeeite en este tért1ii.no municipal. El fru-
to es excelente y abundante, y se cotiza 
h.oy en esta plaza á. 39 pesetas quintal. -.-
En el lngar correspondiente podrán 
ver nuestros lectores el anuncio -Centro 
general de qnint.as de toda la quinta re· 
gión mIlitar de Aragón» á cargo de nues· 
tro amigo el rico propietario de Zarago. 
za D. Ml1.lluel Ca:'!tanera, persona que t.o-
do A l'agón conoce por su seriedad y exac· 
to eumplimiento en lo:'! miles de <:ontra-
trados que ha tenido en reemplazos an-
teriores; y que duranttl los aüos de las 
guerras de Uuba, Puerto Rico y Filipi-
llas ha tenido en s\l"peuso las operacio-
nes de la contratación de la:'! suertes de 
soldado, porque no era posible garanti-
zar dichas operaciones, cuya condición 
es pr€lcisa en el caractel' y seriedad del 
Sr. Castanera. 
Ahora, plles, los int.eresados del próxi-
mo reemplazo <-¡ne ha.n rie sortear el dia 
12 del próximo Febrero están de enhora-
buena, puesto que pueden ya acudir al 
Sr. Castanera antes del sorteo y asegurar-
se la suerte de soldado, tant.o de Todo 
servicio co'no da L'ltramar exclusi va-
mente. 
Excusamos recomendar á nuestros ami-
gos dich') CE:-iTRO, pues sabido es las 
grandes garantías que posee, y la pericia 
d€ll Sr. Castallera en a~Ulltos de la con-
tratación de las suertes de sold ado y cuan-
tos ao;untos ~e relacionan COIl lail Leyes 
y Reglamentos de Recl u tami~n to y 
Reemplazo del Ejército. 
---_.~~-~-
Alcance 
J;"ué a.yer en la Corte el suceso del día 
el ba\lquete dado á varios generales pf.r 
el .MII.\'I)I\(~S de rrenerife, haciéndose as-
esndel' á. 42 los que asistieron á. dicho 8.1:-
to y á los p(}stre~. 
Dícese que el general Weyler recibió 
adhel>iont'~ de muchos otros que residen 
en provineia:i, y que á los postres del 
banquete :acurlieron representantes de 
lo!ol cuerpo3 de la guarnición de Madrid. 
No falta quieu afirma, que ella reunión 
de altos Jefe:\ militares tiene por objeto 
contrarrestar la influencia que cerca del 
poder moderador plleda @jercer para la 
solución ele la crisis la unión de Silvela 
con el Marqués de Poly.vieja. 
Santoral y ,cultos 
... ...... -, ...... _ .. .. .... .. ... . ...... . -.. , ~-.. .- .. _ ... .. _ -~ ....... ............ --_ .... _ ... .. ... 
00 ........ 0 N. - San Luciano Pbro. y San 
Máximo ob. 
, La .. misa de a Ib¡~ C:1l el a!lar de la Sagrada 
FamilIa de la Sla. Catedral a las 5 Rn la mis-
ma iglesia á las 7, S, 9 Y II misas de h~ra 
en los altares Mayor, Santo CrislO de los Mi-
lag!os y Sagra~a Familia respeclivamente. 
En la ParroquIa á las 7 y '12 mi!oa Rrp02ra-
dora al S. Corazón de Jesús. 
Todos los días festivos salede San Barlo,lo-
mé el Ro~ario de la aurora, cantándose p)r 
las calles de la población, y asc:guida misa 
rezada en el altar Jt! Ntra. Sra. del Pilar. 
E n la ig les ill~ de la Ca tedra I y San Fran-
cisco, á las doce misa rezaJa. 
La archicofradía de hijas de María celebra 
los cultos de mes: por la mal1ana á las 8 misa 
de comunión general, y por la tarde á las 3 
v media los ejercicios de costumbre con ser-
món. 
L.oee D.-San Julián mr., y Santa Basi-
lia vg. 
HarfA!l.IO.-·San Gonzalo de Amarante. 
ttlléreole. 1 I -San Higinio, papa. 
.Juey'" ••. -Sanlos Benito y Victoriano. 
Viera". 13. -San Gumersindo, Pbro. 
(riáhado .... -·San Hilarir-. 
En el Inmaculado Corazón de María á las 




En est.e nuevo y acreditado Estable-
cimient.o se ha rec.ibido un gran surtido 
en calzado para caballero, señora y ni-
ños para la presente temporada de in-
vierno, en castor y fieltro. 
También encontrarán toda clase de 
calzado, botas de mate superior para 
señora.s desde 26 reales en adelante, V 
en igual clase para caballeros, desde 30 
rea les. t 
A 40 reales de 1.1\ en negro y en co-
101', con ebanclo de ulIa pieza. 
¡NO OLVIDARSE! 
Argensola,19.---BARBASTRO 
(Junto á la confitería de Fós) 
Pedro Santorromán 
J 2, Mercado,J 2, 
BARBASTRO 
Part.icipa á sus favoreeéllores que des-
(~e hor tiene estab~ecida la papelería y 
11 brena en su antiguo establecimiento 
juntamente eOIl la fel'l'eterÍa y ql1ill~ 
cana. 
Asimismu, tiene la satisfacción de 
ofrecerles 1111 gmn surtido en Almana-
ques religiosos, de cocina y de charadas 
ó comunes de varios tamaños y gran 
rebaja de precios en todos los drtfculolJ. 
12, MERCADO 12, 
\ 
" 




Q ... n • .,p68.'" d., .,~ •• mortuoria. al por may_r y ml'lDOr 
de TC)MÁS LATORRE 
Eate Centro !le ellcarK8 d6 amortajar y r,ofttlr grilti!! la~ dili¡?AIICillll pro"ia~ de ellti"rro~. En el ~e 
encuentran 18!!Caja!\ mil~ hArata~. m:'I~ ~óli":¡~ y 'IUf! lIIá~ rtl~i~lell II la hl/mAllnt.l, no tenitlndo rlvlI en 
Itaratura y buen gU!!to, por lo '1ué, y á fin d~ no ,~;"ir engañaJo,~. ante:! de barer aju:lle con ni .. "ul' 
.Iro M18bler,imiento hay que v¡~ilar Al vari:"H~inll\ ~'1rtillo 'pl6 en clljas de act'ro, hierra galvaniz;¡do 
y madera, y la magnifica serie ¡fe atiOrllllS ¡fe II,t.Ia~ cla-es de~111I los má~ IlIjo~os hllsta lo~ de /llHna 
IfJncillez, exi!lten á ,Ii'lpo~ición de ulle~lrll nllmero!!o clientela y al público en ,generol. TamblAn se 
.ncargan lápidas mortuorias de:!t.Ie las más l!tlllcilla~ hasta I¡¡~ tle más lujo. para lo 1:1':11 tiene re lacio· 
De!! COII los ,'rincipoltliO marlDoli~I~· de )1:lllrid. Illlrl'lllona y Zaragoza. Cllanto~ enCIlr~H~ ~e reeiuen 
11. la ciudod ó de fuera, 1111 ~in'ell 1:011 prolll!tlltl, ~~lOero y economía. 
¡NO EQUI\·OCARSE! - Argensola, 0, - BARBASTI\O 
Elle Elltablecimielllo no tielle agellt('~. 
.'. .. .. . ~.'; ¡,;, - • ~ ... ' • • •• . ,.;¡ . 
Única casa en- la provincia 
(Jue lava a) vapor ~' ú seco, sin ellr,().ier~e las prendas, con IHS 1Il;'l(fui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E~jJ(xüdi'¡a'¡ ,~¡I IIIJfJ ,'OS 1'I,desli"lIctibles }Jarll, lulos 
Los I,rajes grilsip.llt(l~ vuélvl~nse nuevos y los descolori,lns se li-
ñtm, dán~loles e-I (~olor qlll' *'.1 di~nte ~Iig(\ en los muestrarios que ohrulI 




I Il'NUEL MEDIt\NO, 8astre~ talle del General Riear~o8, mílllero 1~ ----_ .. ,------------------------- -_._--.- I 
ANUNCIOS 
A los inte~esados del próximo reemplazo 
CIJ:JTRC Gll\TIl\AL 
Contratación de las suertes de soldado antes del sorteo en toda la 
quinta y sexta región militar, 
que comprende las provincias de 
Zaragoza, HuesGa, 'il~Bfuel, ~oria, Guadalajara, 'amplona, ~ogFoño y,¡tofia 
Reemplazo de 1899 
Operaciones que verifica 
8 O O Peset3s, redimirse de TODO SERVICIOI Est,as cuotas son en la. Aso-ciación mútua de padres de 
mozos LA MAS ECONO-
MICA. 185 Id. 
1.000 Pesetas 
íd. id. .1. Ultramar. 1 
paJ'J redimi ... , de TODO SERVlfJO I 
id. id. id. de Dltramar. \ Cuotas 
Id. librarse de Ultramar, por cambio d. ailuaci6n 
fijas. 175 
135 
800 IU. pai'.! reJi:nirs~ d3 todo servi.:io. \ {1notB lijil pira Navnrrl 
nF:l'OSI'l'AHIn: EL BANCO DE CRtOITO DE ZARAGOZA 
Operaciones garantizadas en la forma que puedan apetecer los interesados 
Propietario: manual CastaQela Esteban 
OFICINAS: Plaza d'3 San ?abb, 57, principal,-ZARAGOZA DO'LORESlls~"rt~~l~~~:!.~r:.:~~~REUlil ~ (t\ R.B1UMATIOO deOaetellvi ' "1'14  A0~ Venta en todas las Farmacias . _ l( , . ; ydroguerla.' 'peaet&a truco. .. Los interesados de la provincia de Hnel'ca pueden pa"ar á ultimar sus ope-
PU!~'TOS DE 'VENTA 
rllei .• n~" (,1)11 los ..... 1'ell. Sdn,·h.ez y l'all; PI! J¡\l:.\..-j). F Abenoza Vaquet toU 
MONZO~.-8I'a. nuda de J. Uana'~!I BllrC¿af>n SARIÑENA.--Y por Jos Ba.n-
qneros de Hne,:;ca. pueden gira.r sns Cllot,A,S riel cOlltrato q11e dest>en hacer, y IÍ, co-
Al pf)r mayor! su a.ut,or: fa.rmacéutico en Barlmstro; Sociedad Farmaoéutica Esnañola, rreo ,,~g.nir:ln le:;¡ ~prán remitiios los re~guardos de depósito hecho en este Banco 
Vicente Ferrer y Jomp.a, Hijo!!l de Vidal y Riva.s, Sucesor de B. Bufill Y Comp.a, J. Uriaeh de C)'eddo de ZaragClza. 
y O~mp.&, Dr. An~reu, y ~h~da.,da FernR,~d? Rt~~, Barc~lon{l¡ ~a.r&n~ja.~&n,Y C?mp.", nF-! R~presen~~n tes en Barbastro: n . .Juan C"lsóstomo López, 
bao, M~lch?r Ga.~cu,.! ltIadrzd, Perez del Molmo 5 OOlr~p. , &~ m,~er, Sunon EchevlI.rna, ¡('oso J y 1 J. F\~llCH1.!JO Cal'llltlll ROl/le. o 33. 
Sal. Sebagltán¡ R108 hermanos, M. A. Ja.Cl, y señora VIUda de ..,1'.\'IIt'tJ, Zaragoza. l ' . r '. . t 1 I ~ . '., ., b1 •• , 
R t t l' M" R 'bl' d 1"'.' 1·eI. .. J' . .J::ts r.attt1<1a, e.;: (I~ o:. 'llIe SP. ase;"i.lrcn ('o ~~ta po ,ac/On sel'an pnt.l'(l~ada~ epresen au e~ eXO_U~lVOS para ex1CO y , 3!)U l'!aS . '-.i'~¡:'" t· ~ 6 _'\:': \(~!"',1a., O!'e r . 1;> - 1 ) 1 lB d C'd' Z 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, )lÉXICO. . r' , l' ' !1 .! ', r, .. )':lI1 111g0 t.spano ,ClJfI'cSpOI1Sa, (el anco e re Ito de aragoz:t. 
---------~------~._. -- "-'- .. _- -- ....... ' 
Fáblica de sedEña U o;, 
......... 
~IJO% DE B~AN~Ip·G)O DB} fI~I% pE~l~h 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 J 4, Barcelona 
Primera ca~a y única ell h:spana en su ramo, que hace la exl)Orlación de sus artículos a!-ex-
tranjero. 
PremiatJa tn cuantas Exposiciones ha lomado parte. 
Casullas, l)almetticas, Capas plu\'iales, Pañ09 de hombros, Gremiales, Túnicas y Manlos para 
jmá~enes, Umbrelas ¡JI" lodas rormas, etc" etc., en bordado y en tejido. 
Oamascos, rasos, brocatas, lislí~s y lamas en lodas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior. 
_ Conrección y venta de sntanas de todas hechuras, española, romana y rr;,ncesa, dul lelas, man-
leo~. Precio~ sin competencia: hechuras inmejorables. 
Sombrecos de castor y rdpa para Sacerdotes. Boneles y solideos. 
Lieozes, Balistas. Camhrays . Manlele¡¡ para allar. Boquetes, subrt\pl'llicell, Amitos y Corpnrales. 
Galones, ~'Iec()s, 1~lIcaje~, Cíngulos. fiadores de alba y roeluete, ,:inta~ de amilo y Pa¡;amanp-
ría df9 todas clases. 
Fábrica en la mislDiI casa d .. Cand~ ll"ro~, Lámparas, .\triIM. Templelt's y tilda clase de !Jroll('I'¡O; 
y metal blanco propio l)al'a iglesias. 
Orrebrería ell (:álice~, Custodi;¡s, Copone~, Vinajeras en ml'l~1 hl¡¡neo. v1a1a ~ oro. 
I!;staluaria y Vía-Crllci~ "n lolias matf'!rias, recumendándose por su gusto religioso ~ flrlí~lil''' . 
\tisales, Ilr~viilrio~ y toda sUHte ele libros IHúrgicl)~. 
CubiertCls ) servil'i~ .Ie mesa ~II metal blanco purll; precios más económicos qUf' 1"0 ni n~ltl1a 
fábrica. 
. I.~ (:asa garanliza la bondad tiPo lodos sus gélleros y los precios. Pídan!le precios y calálo~IIl'. 
RepreNPlItBntp~ PO 8ftrlmstro: Juan Albá,s, Jlijo J ~ol}rino 
- -~ : . :; ., el) _ 
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SllYIAmARIO TRADI'CIONALISTA 
e: .... =. ;:~~ ___ ., .. 
-+ 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuneios, esquelas de defunción, eonll)nica~ los '!.. aV1SOS á preeio~ convencionales 
Administración: calle de los i~ l"gensola, 49. 13ARBASTRO 
. 
--.~.#. 
